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Intisari
Inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah, angka Inflasi begitu penting
untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa
menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan
pengangguran yang dapat meningkat. Pengendalian inflasi merupakan instrumen
moneter untuk menentukan  dinamika perekonomian makro ke arah yang
dikehendaki. Dalam  mengendalikan instrumen ini, pemerintah seringkali
menetapkan pencapaian target inflasi dalam  periode tertentu berdasarkan
perkembangan dan fenomena  ekonomi  makro  yang  terjadi.
Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Untuk
itu penulis melakukan analisis dengan judul: Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga
dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Di IndonesiaTahun 2000.4-2013.1.
Dalam menganalisis pengaruh Nilai Tukar, Suku bunga  dan Pengeluaran
Pemerintah digunakan alat analisis regresi berganda dengan model Error
Correction Model (ECM) atau kuadrat terkecil dengan runtut waktu (time series)
kuartal.
Hasil dari penelitian ini adalah variabel Nilai Tukar pada jangka pendek maupun
jangka panjang tidak berpengaruh terhadap inflasi. Variabel Suku Bunga baik pada
jangka panjang maupun pendek berpengaruh positif terhadap inflasi. Variabel
Pengeluaran Pemerintah baik pada jangka pendek maupun panjang tidak berpengaruh
terhadap inflasi.
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